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中文摘要
B 银行股份制改革以来，资本实力显著增强，盈利能力大幅提高，资产质 
量持续改善，竞争力有了明显提升。A 银行作为B 银行的重点城市分行之一， 
是厦门金融业的中坚力量，在厦门地区经济发展中发挥了重要的作用。随着国 
有银行商业化改革的深入以及股份制银行的迅速崛起和对外资银行的全面开 
放，厦门地区也和全国一样，各商业银行之间展开了激烈的竞争。如何正视经 
济金融环境变化，制定发展战略和目标，研究提升竞争力的措施和办法，抓住 
机遇，迎接挑战，从而获取竞争优势，已成为A 银行面临的业务发展的重大课 
题。
厦门市经济十年来保持平稳较快发展，在海峡西岸经济区的建设中发挥龙 
头带头作用，给厦门银行业快速发展带来机遇。厦门市银行业经营状况良好， 
但银行业竞争也日趋激烈。A 银行应分析在市场竞争中所处的环境，优势和劣 
势，认真探讨并制定A银行的发展战略和举措，建立持续的改进机制，把 A银 
行建设成具有竞争力的现代化股份制商业银行。
本文首先分析了 A 银行所处的背景和环境，并通过图表的方式揭示了主要 
经济指标的发展变化趋势。通过收集资料和数据对A银行的业务发展作了描述， 
并对 A 银行和厦门其他主要商业银行作了横向比较，揭示各银行主要业务市场 
份额的变化和所具备的比较优势，分析了 A 银行拥有的现实竞争力和潜在竞争 
力。最后在对A 银行内外部环境进行系统分析的基础上，应用战略理论和分析 
方法，探讨 A银行的发展战略和提高竞争力的具体措施。
本文通过对A银行竞争力的分析和研究，一方面可以对A银行经营机制改 
革，发展战略以及提升竞争力的方法提供参考，具有现实的指导意义。另一方 
面通过对A银行竞争力的分析，以点带面，总结近年来我国金融业改革的成果， 
银行在新形势下面临的新情况和新问题，并提出战略思路和目标，提升竞争力 
以迎接挑战的改革方向，具有重要的意义。
关键词：银行，发展战略，竞争力
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Abstract
Since the shareholding system reform, B Bank has seen notable increase in its 
capital strength, dramatic enhancement in its earning capacity, continuous 
improvement in its assets quality，and significant enhancement in its competitiveness. 
As one of the branches directly under B Bank, A Bank has been appointed as one of 
the key city branches and has become the backbone of financial industry in Xiamen, 
playing a significant role in the local economic development. With the deepening 
of the commercialization reform of state-owned banks, the rapid emerging of 
shareholding banks, and the overall opening to foreign-funded banks, the fierce 
competition among various commercial banks is heating throughout the country, and 
Xiamen is no exception. Under such a background, A Bank is facing some major 
topics in its business development, that is, how to confront the changes in the 
economic and financial environment; how to set proper development strategies and 
goals; how to develop measures and methods to strengthen the competitiveness; how 
to grasp the opportunities and meet the challenges to obtain the competitive edge.
Xiamen city saw the stable and rapid economic development over the past 
decade. It has been leading the way in the construction of the Economic Zone in the 
West Coast o f Taiwan Strait, promoting another round of leap-frog development in a 
solid and sound way. Therefore, the rapid and sound development of economy in 
Xiamen has brought opportunities to the development of its banking industry. 
When the banking industry enjoys favorable operation status in Xiamen, the 
competition in the industry is becoming increasingly fierce. A Bank shall analysize 
the context, its advantages and disadvantages in competitive market it is located, 
seriously explore and set down its development strategies and measures, and set up a 
sustainable improvement mechanism, endeavoring to build A Bank into a 
modernized shareholding commercial bank with strong competitiveness.
Firstly, this article analysizes the background and environment where A Bank is 
located, and illustrates the development and changing tendency of the major 
economic indicators by means of proper charts. Secondly, it describes the business 
development of A Bank via collecting relevant materials and data, makes horizontal 
comparison between A Bank and other major commercial banks in Xiamen, showing 
the changes in the key business market shares of various banks and their relative 
advantages, and also analysizes the actual competitiveness and potential 
competitiveness boasted by A Bank . Lastly, based on the systematic analysis of 
the internal and external environment where A Bank is located, and with the method 
of strategic theory and analysis, this article explores the specific measures to set 
down the development strategies and to enhance the competitiveness of A Bank.
On the one hand, through the analysis and study on the competitiveness of A 
Bank, this article may serve as a reference and a realistic guide to the ways of
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operational mechanism reform, development strategy and competitiveness 
enhancement of A Bank. On the other hand, the analysis on the competitiveness of A 
Bank is the sound basis to fan out from point to area, and is of great significance to 
summarize the achievements in the reform of financial industry in China, and the 
new issues and new problems that it is facing under the new situation, and to propose 
good strategic ways of thinking and strategic goals, and the reform direction of 
enhancing the competitiveness and meeting the challenges.
Key words: Bank; Development Strategy; Competitiveness.
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第一章研究绪论
第一章研究绪论
第一节研究背景
B 银行成功上市，实现了从一家行政色彩较为浓厚的国有银行向国有控股 
的股份制上市银行的转变。股份制改革以来，B 银行资本实力显著增强，盈利 
能力大幅提高，资产质量持续改善，竞争力有了明显提升。但是，B 银行也处 
在一个重要的转折期，处在一个重要的发展期，国际先进银行在盈利模式，产 
品和服务等领域不断创新发展，竞争力持续提升。国内金融市场迅速发展，金 
融脱媒趋势加快，银行业全面对外开放，B银行的竞争力面临新的挑战和考验。
A银行作为B银行的 4 0个重点城市分行之一，是厦门金融业的中坚力量， 
在厦门地区经济发展中发挥了重要作用。随着国有银行商业化改革的深入以及 
股份制银行的迅速崛起和对外资银行的全面开放，厦门地区也和全国一样，各 
商业银行之间展开了激烈的竞争，银行业原有的垄断格局早已不复存在。在当 
今经济全球化和金融国际化的形势下，任何一家银行都面临着现实的竞争对手 
和潜在的市场进入者。如何正视经济金融环境变化，制定发展战略和目标，研 
究提升竞争力的措施和方法，找准自己的生存点和发展方向，抓住机遇，迎接 
挑战，从而更有效地参与市场竞争，获取竞争优势，已成为A 银行面临的业务 
发展的重大课题。
2000年以来，厦门市经济保持平稳较快发展，在海峡西岸经济区的建设中 
发挥龙头带头作用，给厦门银行业快速发展带来机遇。
伴随着厦门经济的成长，厦门市银行业经营状况良好，信贷稳定增长，资 
产质量明显提高，不良贷款率下降，盈利能力大大增强。与此同时，银行业竞 
争也日趋激烈。
要提高A银行的核心竞争力，建设一流银行，就必须认真探讨A银行的发 
展战略和举措，以科学发展观统领改革与发展，深入分析A 银行在市场竞争中 
的优势和劣势，建立持续的差距改进机制，不断提升盈利能力，市场服务能力 
和风险管理能力把A 银行建设成为内控严密，运营安全，服务和效益良好，具
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A 商业银行竞争力分析
有竞争力的现代化股份制商业银行。
第二节本文研究的主要问题意义和分析框架
本文主要以2000 -2008年作为研究区间，首先分析了 A 银行所处的地缘优 
势，经济背景与环境，并通过图标的形式揭示了主要宏观经济指标的发展变化 
趋势。第二，通过大量收集资料和数据，并进行归纳和整理，对 A银行资产和 
负债业务以及中间业务的发展情况作了直观的描述。第三，在数据可得的前提 
下，对 A 银行和厦门其他主要商业银行做了横向比较，揭示各银行主要业务市 
场份额的变化和所具备的比较优势。详细分析了 A 银行拥有的现实竞争力和潜 
在竞争力。第四， 在对A银行的发展内外部环境进行系统分析的基础上，应用 
战略理论和分析方法，探讨A银行的发展战略和举措。
党的十七报告提出要推进金融体制改革，发展各类金融市场，形成多种所 
有制和多种经营形式，结构合理，功能完善，高效安全的现代金融体系。提高 
银行业，证券业，保险业的竞争能力。这些要求进一步明确了商业银行改革与 
发展的目标和任务，是指引商业银行前进的行动纲领。
本文通过对A银行竞争力的分析和研究，一方面可以对A银行的经营机制 
改革，发展战略以及提升竞争力的方法和措施方面提供参考，具有现实的指导 
意义。另一方面通过对一家国有股份制银行分行竞争力的分析和研究，以点带 
面，总结近年来我国金融体制改革的成果，国有股份制银行在新形势下发展面 
临的新情况和新问题，并提出战略思路和目标，提升竞争力以迎接挑战的改革 
方向，具有重要的和深远的意义。
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A 商业银行竞争力分析
第二章商业银行的外部经营环境分析
第一节厦门市经济运行状况
2 0 0 0年以来，厦门市经济保持平稳较快的发展态势。厦门市委、市政府 
立足于国家整体经济发展战略布局和区域经济发展，充分发挥经济特区先行先 
试的龙头带动作用，积极融入海峡西岸经济区建设，积极转变经济增长方式， 
提高经济运行质量，产业结构、经济结构不断调整优化，全市经济建设沿着上 
升的轨道运行，企业景气指数一直处于较高区间运行，全市经济增长速度逐年 
加快，财政税收快速增长，城乡居民生活水平有较大提高，劳动就业形势稳定， 
社会保障体系进一步完善。
一 、 经济发展平稳快速财政收支稳步增长
2008年，全市共实现生产总值 (GDP) 1560. 0 2亿元 , 比上年增长13. 43%。 
其中，外贸进出口总额327. 9 1亿美元，增长 14. 7%；社会消费品零售总额418. 92 
亿元，增 长 15. 71%；固定资产投资额达到928. 3 2 亿元。此外，全市财政总收 
入实现 4 1 0 .1 4亿元，比上年增长17. 66%，占全市生产总值的26. 29%。在保证 
财政收入稳步增长的同时，积极调整和优化财政支出结构，确保了社会保障、 
科技和教育、农业和农村等重点项目对财政资金的需求。2008年全市财政支出 
238. 04 亿元，增长 21. 49%。
通过对 2000-2008年的全市生产总值（GDP)和财政收支的比较发现，这三 
个指标均呈现稳定增长的态势。
表一：2000-2008年 GDP和财政收支情况表 单位：亿元
项目 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年
GDP 501.2 558. 33 648. 33 760. 12 883. 21 1029. 55 1162 .37 1375. 26 1560. 02
财政总收入 91 .5 110.5 126.31 149. 22 160. 36 209. 66 275. 17 348. 58 410. 14
财政支出 59. 1 74.31 8 2 .18 90. 25 101.45 127. 72 157.2 196 238. 04
资料来源:厦门市统计局各年统计月报和年报
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第二章商业银行的外部经营环境分析
图一：2 0 0 0 -2 0 0 8年 GDP和财政收支情况 单位:亿元
2000 -2008年GDP和财政收支情况
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GDP + 财歡总收入
二、工业带动作用突出产业结构优化
厦门市积极推进产业结构优化，以培植经济增长点和生财点为着力点， 
大力发展生产型、技术先进型和出口创汇型工业，培育新兴产业，通过工业 
的快速发展，带动第三产业，尤其是现代服务业的发展，提升第一产业，促 
进三产业在更高层次上协调发展。200 8年，第一产业增加值21. 5 0 亿元，增 
长 4. 4%；第二产业增加值818. 0 4亿元，增 长 12. 0%；第三产业增加值720. 48 
亿元，增长 10 .1%。
表二： 2000-2008年三产业变动情况表  单位：亿元
项目 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年
第一产业 20. 98 22. 03 22.51 19. 85 19.9 20. 57 18. 29 17. 47 21 .5
第二产业 264. 1 2 96 .68 361.61 443. 61 523. 94 572. 11 627. 95 735. 32 818. 04
第三产业 2 1 6 .1 239. 62 264. 21 296. 66 339. 37 436. 87 516. 13 622. 46 720. 48
资料来源:厦门市统计局各年统计月报和年报
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A 商业银行竞争力分析
图二： 2000-2008年三产业变动情况 单位：亿元
工业带动作用突出。2 0 0 8年，全市规模以上工业累计完成工业总产值 
2929. 6 0 亿元，比去年同期增长10% ,工业总产值 3042. 3 3 亿元，比上年增长 
10. 0%；累计实现实现工业增加值705. 3 6 亿元，增 长 11 .9%。工业仍是带动全 
市经济增长的主要力量，工业对经济增长的贡献率为37.2%，拉动经济增长8 .0  
个百分点。
表三： 2000-2008年工业总产值情况表 单位：亿元
项目 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年
工业总
产值
775.8 884. 32 1111.5 1394.19 1729.21 2096. 82 2443. 8 2837. 09 3042.33
规模以
上工业
总产值
699. 1 803. 29 1025. 49 1318.21 1648. 29 2026.91 2366.91 2736. 09 2929.6
资料来源:厦门市统计局各年统计月报和年报
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